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E困 マネジメント活動の流れ
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E回 経営活動を
構成する要素
経宮活動
戦陪を立てる
組織を見直す
人を動かす
PROFILE 
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活用J(本誌・97年4月号)、「福祉業界に滋入される銭
争原理がめざすものJ(本誌・98年2月号)がある。
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1962年兵庫県生まれ。介護福祉士。社会福祉士。
〒980-8511 富j成県仙台市青葉区土樋1-3・1
東北学院大学経済学部商学科岡田研究室
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